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ABSTRAK
Kajian kes ini dilakukan di tiga buah sekolah menengah di Jajahan
Tumpat, Kelantan. Tujuan kajian deskriptif ini ialah untuk menentukan
sama ada  terdapat perkaitan di antara stail kepimpinan pengetua
dengan prestasi disiplin murid sebagaimana yang diamati oleh guru-guru.
Kajian ini juga bertujuan untuk menentukan adakah prestasi disiplin murid
dipengaruhi oleh faktur-faktur lain seperti persekitaran sekolah, peraturan
dun undang-undang sekolah, pembangunan, iklim sekolah dun taraf
sosio-ekonomi ibu bapa.
Data bagi kajian ini diperolehi melalui soul selidik ke atas guru-guru,
temubual dengan pengetua, pemerhatian iklim sekolah serta rekod
disiplin murid.
Hasil dari kajian, secara umumnya menunjukkan bahawa aspek-
aspek pengurusan, pentadbiran dun kepimpinan yang diurnal oleh
seseorang pengetua mempunyai perkaitan rapat dengan prestasi disiplin
murid.
Corak kepimpinan yang diamalkan akan menentukan kejayaan
yang dicapai oleh seseorang pengetua dalam kerjayanya. Pengetua
yaw autokratik sentiasa melihat kepada kecekapan dalam
mengendalikan kerja tanpa memikirkan soul kemanusiaan. Pengetua
yang demokratik juga melihat kepada kecekapan mengendalikan kerja
dun hasil yang diperolehi, tetapi lebih komitmen kepada pekerja-pekerja
di bawahnya. Pengetua yang memikirkan kebebasan (Laissez-faire)
hanya mengeluarkan usaha bekerja yang minimum untuk menjaga
keahlian organisasi sahaja. Pengetua-pengetua harus menggunakan
kebijaksanaannya menggabungkan corak kepimpinan demokratik dun
autokratik berasaskan keadaan semasa.
Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa prestasi disiplin murid
lebih baik jika pengetuanya mengamalkan stail atau corak kepimpinan
autokratik dun demokratik mengikut keadaan-keadaan yang sesuai serta
cara  pelaksanaannya yang betul.
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ABSTRACT
This case study has been implemented in three secondary schools in the
district of Tumpat, Kelantan. The objective of this descriptive study i
determine whether there is a corelationship between the style
leadership of the principal and the disciplinary performance of
student as has been observed by the teachers concerned.
to
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The study is also to determine whether the disciplinary performal 7ce
of the student has been influenced by other factors such as school and
environment, school rules and regulations, development, the atmosphere
of the school and the level of socio-economy of the parents.
The data of the study is obtained through questionnaines from the
teachers, interviews with the principal, the observations of the school
atmosphere and the disciplinary records of the student.
The result of the study, generally shows that the aspect of
management, administration and leadership with  are being practised by
every principal has a close relationship to the disciplinary performance of
the student.
The style of leadership with  is being practised will determine the
success of the principal’s career. The autocratic principal always looks for
efficiency in management whithout considering huminities aspect. A
democratic principal also looks for efficiency in his work, but more
commited  towards his staff. The principal who thinks more on freedom
aspect (Laissez-faire) only produces a minimum production of work just to
keep his members of organization. The principal should use his own
discrections  to combine the style of democratic leadership and
autocratic leadership based on the current situation.
The result of the study shows that the disciplinary performance of
the student are better if the principal practises  the style of autocratic and
democratic leadership according to suitable atmosphere and with the
right implimentation.
. .
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BAB 1
PENGENALAN
1 .l PENDAHULUAN
Disiplin dan tingkahlaku baik adalah dua aspek yang mustahak di
sekolah. Kedua-duanya adalah penting atas sebab-sebab pendidikan,
sosial dan moral. Sekolah merupakan institusi sosial yang diwujudkan oleh
sesebuah masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, kemahiran,
nilai, ideologi dan norma masyarakat itu kepada kanak-kanaknya.
Keutuhan sesebuah masyarakat akan bergantung kepada penerimaan
nilai dan norma berkenaan oleh pemuda-pemudinya. Orang ramai juga
berharap sistem persekolahan akan menghasilkan warganegara yang
bertanggungjawab dan yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan
untuk menyumbangkan kepada kemakmuran masyarakat.
Untuk sekolah berfungsi dengan baik dan pengajaran yang
berkesan berlaku, ia memerlukan persekitaran yang teratur di mana
pelajar menghormati kewibawaan guru dan tidak menghalang peluang
pembelajaran antara satu sama  lain. Di samping  itu, kanak-kanak dan
para  ibu bapa hendaklah juga diberi jaminan bahawa sekolah boleh
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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